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宮崎県綾町における循環型地域社会の形成
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農 業 1,987 1,465 1,255 1,200 1,065 1,005 916




















鉱 業 3 9 11 3 4 4 7




















卸・小売業 450 480 534 530 513 640 591





公 務 118 104 89 107 103 114 123
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表－２ 綾町の作物別農業粗生産額(1995年)
作 物 作付面積(ha)頭数（頭) 生産量（t) 生産額(千円)
米 226 1,290 355,687
麦・豆類 10 34 5,236
キュウリ 41 6,916 1,864,690
大 根 11 285 26,169




いも類 17 283 32,993
その他 41 178,775
計 2,170,024
花 類 1 62,549
温州みかん 14 167 25,290
日向夏みかん 27 440 181,280果
樹 その他 23 74,634
計 281,204
繁殖牛 1,080 836 321,549




養 豚 1,680 26,202 733,656
その他(馬) 18 10 10,229
計 1,479,934
養 蚕 1 4,554
工





1993年 1994年 1995年 1996年 1999年 2000年 2001年
露地産直 522,020 594,062 519,020 559,993 － － 402,794
直売所 66,256 67,556 71,514 79,995 － － 182,104
ほんものセンター 83,288 107,047 120,470 129,852 367,858 390,231 381,427










1980年 905 3,655 1,762 1,893 1,567 1,280 187 832
1985年 781 3,169 1,515 1,654 1,293 1,185 108 709
1990年 680 2,728 1,317 1,411 1,121 1,045 78 651











田 畑 果樹園 その他 計
構成比
田 畑 果樹園 その他
1980年 389 147 288 1 825 47.2 17.8 34.9 0.1
1985年 359 179 182 720 49.8 24.9 25.3 0.0
1990年 350 177 108 635 55.1 27.9 17.0 0.0





0.5ha未満 0.5～1.0 1.0～1.5 1.5～2.0 2.0ha以上
構 成 比
0.5ha未満 0.5～1.0 1.0～1.5 1.5～2.0 2.0ha以上
1980年 905 364 229 132 82 98 40.2 25.3 14.6 9.1 10.8
1985年 781 293 216 119 75 78 37.5 27.7 15.2 9.6 10.0
1990年 680 241 217 119 59 44 35.4 31.9 17.5 8.7 6.5
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図－８ 有機農業の推進体制図
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Revitalization of?the Town of Organic Agriculture”
by the Initiative of the Local Government:






Aya-cho in Miyazaki prefecture is now well-known,nationwide,as?the town of the
 
glossy-leaved forest,”?the town of organic agriculture,”and?the town of hand-made
 
things,”where the former town mayor,Minoru Goda as leader, worked with local
 
people to revitalize the town in their own way.As a result of their efforts,Aya-cho was
 
transformed into a beautiful place,where more than1million people visit every year.
In this paper,I attempted an analysis of the town development,focusing on the
 
following respects: why was it engaged in ecologically sound agriculture(organic
 
agriculture),one of the pillars of three main revitalization programs,from so early on?;
how was the recycling system of organic waste adopted at the town level?;and further
 
more,how did the local people join the programs and the local culture based on their
 
daily lives?
Aya-cho was the first local government in Japan to try to establish an independent
 
organization for the inspection and certification of organic produce.Having  promoted
 
organic agriculture under the leadership of the local government  and with the participa-
tion of the local people, the town received a lot of publicity.Many residents worked
 
together to produce organic products or quality natural(genuine)products,and to create
 
and pass on local culture based on daily lives. A special characteristic of Aya-cho’s
 
promotion of organic agriculture is observed just in this kind development of organic
 
agriculture through activities of residents in each hamlet. The town could promote
 
organic agriculture and build the basis of an ecologically sound society by strong
 
administrative leadership in the following policies:setting-up the compost system for
 
organic wastes;introducing subsidies for the promotion of organic agriculture such as
 
guaranteed prices; creating a center for hand-made natural goods; and developing
 
distribution channels such as selling  directly to co-ops and so on.
The inspection and certification system for organic products,however,faces
行政主導による「有機農業の町」づくり 123
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problems such as the insufficient labelling of organic seals.Furthermore ,the plan
 
has been made to construct huge steel towers for supporting of high-tension wire in the
 
glossy-leaved forest,the symbol of Aya-cho.For Aya-cho where the town government
 
took the initiative in promoting  organic agriculture, how to succeed and create the
 
culture of glossy-leaved forest ,without losing the idea of?genuine”products as the
 
former town mayor suggested,will be a major problem from now on.
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